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land zit vol met buizen, het is één grote gasaccu.’
De experimenten met power to gas beginnen te 
lopen. In Nederland, maar vooral ook in Duitsland. 
Wel zitten we nog in de fase van aftasten: kan 
het technisch, kan het ook economisch? Volgens 
Overdiep zijn er nog tien tot twintig jaar nodig om 
op te schalen.
‘De energietransitie is voorzichtig in gang gezet. De 
beschikbaarheid van kennis, techniek en grondstof-
fen, de economische factoren en, niet te vergeten, 
het draagvlak bepalen samen de snelheid waarmee 
we op het einddoel afgaan. We zitten nu nog in de 
verkenningsfase. We stippelen verschillende routes 
uit en het is inmiddels wel duidelijk dat we alle zeilen 
moeten bijzetten en dat iedereen een steentje moet 
bijdragen. Daar is niks mis mee; aan de horizon 
gloort een verbeterd energielandschap, waarin de 
nadelen van de huidige energievoorziening zijn on-
dervangen en de voordelen, energiezekerheid en een 
hoge levensstandaard, zijn vastgehouden.’
Overdiep is enthousiast over de kansen die er op  
dit terrein liggen voor het onderwijs en de werk- 
gelegenheid. ‘Of het nu gaat om de bouw van  
woningen en gebouwen, om verkeer en vervoer,  
of om afvalverwerking en elektriciteitsopwekking 
– er zullen in ieder geval veel nieuwe interessante 
banen bijkomen. Om die banen te vullen hebben we 
meer en andere vakmensen en kenniswerkers nodig. 
Dat is ook de reden waarom het onderwijs sterk 
inzet op kennis op het gebied van energie verhogen. 
Energiekunde wordt straks vast een gewild vak.’
In het Noorden werkt GasTerra via de Energy 
Academy Europe nauw samen met de Rijksuniversi-
teit Groningen en de Hanzehogeschool. Op het 
Zernike-terrein van beide onderwijsinstituten is 
EnTranCe (Energy Transition Center) gevestigd, 
een proeftuin voor alle experimenten die nodig zijn 
om energietransitie in de toekomst vorm te geven. 
Overdiep: ‘Alle wilde ideeën van jonge mensen  
mogen daar uitgewerkt worden onder het motto: 
“Jouw energie van morgen”. Die jonge mensen heb-
ben we nodig om ons uiteindelijke doel te bereiken, 
namelijk een wereld zonder fossiele energie.’
Maar energietransitie is niet alleen een zaak voor 
jongeren. ‘Ook oudere generaties moeten we erbij 
betrekken, want we zullen de komende periode op 
alle mogelijke manieren een breed maatschappelijk 
draagvlak voor toekomstige energieopties moeten 
verkrijgen. Daar gaat iets aan vooraf: kennisverbre-
ding en -verdieping. Alleen degenen die het energie-
vraagstuk in al zijn complexiteit doorgronden,  
kunnen de samenleving op sleeptouw nemen om  
nu en straks de juiste energiekeuzes te maken.’
Onderzoek toont aan dat Nederlanders over het 
algemeen maar weinig weten van energie. Volgens 
Overdiep, die met enige regelmaat over de noodzaak 
van kennisverbreding en -verdieping schrijft op het 
Internetforum Energiepodium.nl, heeft dit te maken 
met de grote betrouwbaarheid van onze huidige 
energievoorziening. ‘We worden zelden geconfron-
teerd met langdurige uitval van energie. Fossiele 
brandstoffen zijn er nog in overvloed, waardoor de 
leveranciers altijd aan de vraag kunnen voldoen. We 
zijn ons er nauwelijks van bewust hoeveel energie 
we gebruiken. Maar die luxe van onwetendheid 
kunnen we ons helaas niet langer veroorloven. We 
zullen in deze eeuw worden geconfronteerd met in-
grijpende veranderingen op energiegebied en zullen 
de juiste keuzes moeten maken voor het behoud van 
een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. 
Maar wel een die schoner zal zijn dan de huidige. 
Dat kan alleen als we ons bewuster worden van alles 
wat met energie te maken heeft. Zonder kennis van 







BAS VAN DE WETERING
ILLUSTRATIE 
ERIK VAN OMMEN
Hoe ziet Noord-Nederland 
eruit door de ogen van 
een dier? Vergeet de 
mensenkaart en kijk met 
specialisten mee naar een 
ander Nederland. Theunis 
Piersma, hoogleraar 
trekvogelecologie aan 
de RUG en wadden-
onderzoeker bij het NIOZ, 
bijt de spits af. Kanoet
Voor een kanoet bestaat het vasteland van 
Noord-Nederland domweg niet; alleen het 
wad telt. Kanoeten zijn onopvallende grijze 
vogels ter grootte van een merel. Ze leven 
in groepen van honderden individuen, al 
komen samenscholingen van duizenden of 
tienduizenden kanoeten ook voor. Als een 
jagende slechtvalk in de buurt is, verandert 
een onopvallende donkergrijze ‘vlek’ op het 
wad in een dichte en ogenschijnlijk strak 
gecoördineerde wervelende vogelzwerm 
boven het wad. Omdat ze snel op elkaars 
bewegingen reageren, gedragen duizenden 
kanoeten zich dan alsof ze één zijn. 
Tijdens een aanval door een slechtvalk is 
het van cruciaal belang niet uit de bocht 
te vliegen. De ‘nauwheid’ van de bocht die 
zo’n zwenkende groep maakt, hangt af 
van het gewicht van de vogels. De mid-
delpuntvliegende kracht centrifugeert de 
zwaarste vogels naar de buitenbaan. Dan 
wijkt hun beweging af van de rest van de 
groep en hebben zij een grote kans om door 
de slechtvalk afgezonderd, gepakt, gedood 
en gegeten te worden. Voor een kanoet is 
het dus beter om niet veel zwaarder te zijn 
dan de rest van de groepsgenoten.
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Kanoeten zijn trekvogels die van begin juni tot begin augustus op  
de noordelijkste toendragebieden ter aarde broeden. In de winter  
zijn ze grijs, in de zomer prachtig roestrood van kleur. In de 
Waddenzee zien we dat prachtkleed in april en mei, en opnieuw 
in augustus. Op de toendra eten kanoeten spinnen, vliegen en 
langpootmuggen. De rest van het jaar, de negen tot tien maanden 
dat ze op het wad zijn, eten kanoeten kleine schelpjes, aangevuld 
met garnalen en krabbetjes. Eetbare kokkeltjes en nonnetjes 
slikken ze in hun geheel in. De schelpen kraken en vergruizelen ze 
in hun gespierde maag. De schelpresten eindigen als langgerekte 
schelpgruispoepjes op de wadbodem. 
Kanoeten kunnen bijzonder goed kleine, ingegraven schelpdieren 
vinden door hun geraffineerd ‘snaveltoporgaan’. Dit unieke zesde 
zintuig maakt het hun mogelijk om, prikkend in de natte wad- 
bodem, harde objecten zoals schelpen en stenen op enkele centi-
meters afstand van die snavelpunt te ‘zien’. Zo’n gespecialiseerd 
zintuig heeft als keerzijde dat ze ‘blind’ zijn voor de trillingen die 
kruipende wormen in bodems maken. Dat maakt kanoeten geheel 
afhankelijk van wadplaten met genoeg kleine schelpdieren.
Hoge obstakels in het landschap, zoals dijken en duinen, zijn 
levensgevaarlijk voor kanoeten. Er kan zomaar een valk achter 
vandaan schieten die een verrassingsaanval uitvoert. Ook de 
grote boeien in de vaargeulen zijn hoge punten waar vanaf slecht-
valken jagen. Kanoeten mijden die plaatsen. Voor een kanoet is 
een landschap dus niet gauw open genoeg. Binnendijks heeft hij al 
helemaal niets te zoeken. Er valt geen eten te vinden en het is er 
gevaarlijk. Heel soms, tijdens de piek van de hoogste springtijen, 
als zelfs hoge zandplaten als Griend en Richel onderlopen, steken 
kanoeten de dijk over om op een open stuk bouwland te overtijen. 
Zo bestaat de kaart van kanoeten uit het veilige groen van de 
wadplaten (waar ze bij laagwater hun eten kunnen vinden),  
het geel van hoge zandplaten (waar ze zich bij hoogwater nog 
het meest veilig voelen omdat naderende valken van alle kanten 
gespot kunnen worden), en het rood van hoge obstakels (gevaar!). 
De Noordzee, het IJsselmeer, het agrarisch cultuurland, dorpen, 
steden en bossen: voor kanoeten is het een terra incognita.  
Ze vliegen er hoogstens op grote hoogte overheen. ◆
legenda
  mogelijk foerageergebied tijdens laagwater
  meest geschikte overtijingsplekken tijdens hoogwater
  gevaarlijke plekken, liefst vermijden
  terra incognita, alleen om heel hoog overheen te vliegen
